






















































































































































中川は 1915年発行の月刊獨逸語雑誌『Hand in Hand』の第 3巻第 3号，




































































































なっている。他にも学務課職員として，明治 10年 12月 6日に，旧仙洞
御所の軽気球飛揚にも関わる。この頃の中川は，京都府発行の『萬有雑誌』





























































































































































































区分 年号（西暦） 月 日 年齢 清水 懸葵 根本
明治 2年
1869
























































































































































































































































































































区分 年号（西暦） 月 日 年齢 清水 懸葵 根本
（明治 4年）
1881






（7）（16）（31） 7 月 16 日　府立
師範學校五等教授
申付


























































































































6 1 36 第一高等中学校を非職と
なる。





















































（6） ― ― 日本新聞社ヘ入社
【『覚書　参』では、







区分 年号（西暦） 月 日 年齢 清水 懸葵 根本
明治 20年
1887
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